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¡es s e la región 
B P 
La retirada de fuerzas de la Le ¡ dad atlántica, sin que hasta ahora 
(rion, de Arcila, ha vuelto a sumir hayamos visto terminado el puerto 
a esta abandonada ciudad en U 
desesperación de un pueblo que se 
vé sin medios de vida a la mayo 
ría de sus habitantes, y los corres 
ponsales de la prensa regional en 
la mencionada población pintan 
con tintas negras, el clamor del 
co.nercio para el inmediato envío. 
Muy triste es el decirlo, pero no 
hay remedio, ya que no se conci 
be que una ciudad del Marruecos 
español, de la importancia que tie 
ne la que nos ocupa en agricultu-
ra, pesca y turismo, tenga a los 
veinticuatro años de protectorado 
que pedir con angustia a las altas 
autoridades de la zona, el que se 
recabe del jefe superior de las 
Puerzáf Militares de Marruecos el 
envío, no de un batallón sino de 
una o dos compañías que sirvan 
de inmediata ayuda al comercio 
para que este no tenga que cerrar 
sus puertas y emigrar a otras po-
blaciones en las que la crisis no 
de Arcila 
Es necesario que todas las fuer 
zas vivas de la citada población 
se agrupen en torno de los que po 
demos señalar como entusiastas e 
incansables defensores de la ciu 
dad y de sus intereses, y deben de 
ir a la reorganización de ese ador 
mecido Círculo Mercantil que tan 
to ha laborado con resultado prác 
tico por el desenvolvimiento de 
cuantos elementos constituyen o 
pueden constituir riqueza en la re 
gion de la Gurbia. 
Arcila sin un organismo mer 
cantil que haga llegar su voz a la 
Superioridad no saldrá nunca del 
abismo en que se encuentra, 
tstos elementos mercantiles son 
los que tienen que apoyar las ini 
iativas de las autoridades y los 
proyectos del Municipio para que 
sean una realidad. 
Ni las autoridades ni la Junta 
pueden estar destacando continuu 
Hoij el barman ha escogido una copa ((marrueca», para en ella con-
feccionar el cocktail. La decisión de cambio de cristal, eslá motivada 
dar ser palpitante cuestión del dia los felices y alentadores resultado 
del oiaje de nuestra primera autoridad a la capital de la República. 
En el fondo hay que rolocar té en gran cantidad, a su lado yerbas 
inofensioas en abundancia, un poco de azúcar, todo ello bien regado 
de azahar y para completarlo, unas gotitas de anis clásico del país . . . 
Tenemos con ello ante nuestra vista y para apurarlo un excelente 
cocktail marroquí... 
—X—X— 
f [Persiste el deseo por parte del gabinete ministerial de cjue sean apro-ados los presupuestos antes de fin de año. Si fues.. preciso serían rea-
nudadas las sesiones permanentes en el parlamento. E l proceso S/ay/í-
ky sigue viéndose en Francia, y en torno de él la esposa del originario 
de esta causa, lia hê ho públicas sensacionales manifestaciones, tenien-
do como base f indamentaí, un tierno y sentido amor materno... 
Ha sido encontrado en Menelík un interesante tesoro que viene a for-
talecer las finanzas abisinias. Por otra parte sigue latente la curiosi-
dad ante las sanciones contra Italia. En E l Escorial se desmandó und 
vaca, a la que unos mozalbetes dispararon, con tan mala puntería que 
hirieron no precisamente a la rebelde astada, sino a cuatro infelices 
mujeres que pasaban por el lugar... 
En Marruecos estamos de enhorabuena. Toda la prensa y la opinión 
en general, dedica grandes elogios a la labor realizada por el señor Rico 
Avello en Madrid y en beneficio de la zona. Van alejándose los negros 
nubarrones que durante largo tiempo han permanecido sobre el protec-
torado, dejando libre la presencia de un cielo claro, en el que se dibu-
jan prometedoras esperanzas... 
—X—X— 
Después de tomar la bebida hoy, nos seniimos muy optimistas. E l té 
nos ha reconfortado bastante. Ahora hemos de decir con los devotos 
del profeta: ((Estaría escrito»... 
S. D B A R V E O L 
Larache, noviembre, W35. 
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atenace de forma tan angustiosa mente comilones que visiten ai al 
la actividad comercial de la plaza. 
Y esto, en parte, no es culpa ni 
de las autoridades que tienen el 
máximo interés en desarrollar pro 
yectos y planes que beneficiarían 
extraordinariamente a Arcila pero 
que por no estar en sus manos la 
solución tienen que sumarse a los 
lamentos de la ciudad, ni tampoco 
de los resignados obreros, que a 
lo único que aspiran es a que se 
les dé trabajo para atender al sus 
tentó de los suyos. 
La culpa es indudable que recae 
sobre esos elementos que constitu 
yen las fuerzas vivas de la ciudad 
v los que todo momento deben de 
ser los mas interesados en defen 
der los intereses generales de la 
ciudad, porque así contribuyen a 
defen -er U s suyos. 
Es una responsabilidad moral 
que alcanza únicamente a esos ele 
mentos que se descorazonan que 
se entregan a la apatía y a la có-
moda postura de que se lo hagan 
ÍJdo. 
Y esto es lo que no puede conti-
nuaren Arcila. 
En la prensa, tienen un ejemplo 
a imitar. La prensa de la región 
nunca se hi entregado a la decep 
ción ni a la apatía, y bae ia prue-
ba de ello es que durante lustros 
y lustros vienen insistiendo en cam 
pañas para la resolución de pro 
blemas que afectan a las ciudades 
y al campo de la zona de Larache 
y que aun no hay un rayo de espe-
ranza en que sean solucionados. 
Y los habitantes de Arcila, son 
testigos de estas campañas en pro 
de su refugio o puerto pesquero 
desde que hace diez y siete años 
un inolvidable defensor de aquella 
ciudad Enrique Mouly, planteó 
en las columnas délos periódicos 
y muy especialmente en DIARIO 
MARROQUI, los problemas que 
«/tetan ai porvenir de aquella ciu 
to comisario y que si es necesario 
se trasladen a la capital de la re 
pública para que las aspiraciones 
y peticiones de un pueblo sean es 
cuchadas y atendidas. 
Esta es la labor de ese organis 
mo mercantil que nunca debió des 
aparecer de Arcila y que su silen 
ció ha contribuido muy extraordi 
ñañamente al marasmo que sufren 
todas las actividades locales. 
Esperamos qae uno d e estos 
días nuestro corresponsal en Arci 
la, nos anuncie que el Cfrculo Mer 
cantil ha vuelto a abrir sus puer 
tas y este será el momento de que 
podamos decir que muchas de las 
necesidades de la ciudad podrán 
ser atendidas. 
EDflLLA 
Casi todas las tardes se la ve 
pasársela, empujando levemente 
una silla-cochecito en el que se 
asienta un hermosísimo bebé que 
según informes, no es más que 
sobr nito. 
Es ella alta de estatura, esbelta 
de líneas íisonómicas perfectas y 
bisn deíinidas. Bellísima de ros-
tro, con algunas pecas que a me-
do de lunares la dan cierta gra-
cia, admirándose en el unos ojos 
maravillosos, q u e al mirarlos 
con un poco de insistencia ocul-
tan su brillo al plegarse las her-
mosas cortinas de sus párpado, 
entrelazándose el largo y sedoso 
fleco de sus pestañas. Son unos 
ojos en los que se reflejan los 
cármenes granadinos. Su boca es 
una levísima pincelada o más 
bien un capullo de rosas ligera-
mente retocada, mostrando un 
mohín de nimosidad itileresantí-
simo, en solicitud de un ósculo 
apasionado. 
Sus manos finas y bien cuida-
das, son de mecanógrafa bonita 
y elegante. Luce de ordinario tra-
je hechura sastre de color azul 
marino, siendo esta dama elegan-
te por lo sencilla y esbelta por lo 
admirable de su gentilísima figu-
ra. A veces vésela, a la caida del 
véspero, sentada en uno de los 
üaucos de la Avenida de la Li-
bertad, dedicada a labores hoga-
reñas y muy femeninas, sólo inte | 
rrumpidas de vez en cuando pór 1 
las caricias que prodiga a su so-
brinillo. 
Si como suele decirse, el rostro 
es el espejo del alma, bien puede 
asegurarse que en elia se cumple 
el dicho popular, al observar que 
posee sentimientos bondadísimos 
que la hacen acreedora a lucir la 
corona de reina de un hogar feliz 
y dichoso. 
Por la gentileza de su figura, 
por la belleza expresiva de su 
rostro y por la bondad de senti-
miento es admirable y admirada 
por cuantos la contemplan al pa-
sar, no pudiendo sustraerse a la-
biar de un modo discreto ciertas 
frases de elogio admirativo. 
Es esta dama una belleza más 
del vergel femenino hispano que 
ha venido a completar el cuadro 
maravilloso de beldades existen-
tes en esta perla del Atlántico. 
E l Duende del CASTILLO 
LITERARIAS 
SOSAS ULTIMAS 
SOLEDAO DE ORO 
La brisa clara de la tarde pura 
hasta mi roio corazón doliente, 
con la dulzura clara del poniente 
entraba luz, dorada de dulzura... 
...Y las rosas, mojaban su her-
(mosura 
en un cristal de sangre. Lenta-
(mente 
la sangre del diamante de la 
(fuente 
se ennegrecía de la noche oscura. 
Era una larga paz de luz; un 
(coro cantaba, dulcemente cristalino, 
la noche entraba sus blancuras 
-̂jjgjjâ  j marmóreas, eran como blancuras 
Sobre el viento que temblaba 
desnudo zomo un gran cristal, 
entre los árboles del campo, se 
inscrutaban las palomas de nie-
ve, cual vivas rosas blancas, per-
fumando con su vuelo de ópala 
el ambiente rosa de la tarde... 
Eu la margen limpia, de un 
fresco riachuelo, sobre el que se 
divisaban trémulas, algunas bar-
cas de pescadores, veíanse saltar, 
casi constantemente, como ar-
génteas luces, los pescadores de 
plata que se hacían deslumbra-
dores e intensísimos al oro de 
fuego que el sol destellaba, en 
sus escamas fúlgidas... 
En el lejano cobre de los mon-
tes dorados, »cuervos de noche, 
con el carbón de sus grandes alas 
oscuras pintaban sobre la tela de 
la brisa las negras rayas de sus 
vuelos, que se deshacían* apenas 
se pasaban a volar sobre otras 
nuevas. 
La tarde, una tarde pomposa y 
melancólica del otoño, caía len-
tamente; las rosas que flotaban a 
lo lejos como vientos de sangre, 
se iban viniendo poco a poco, al 
verde purpúreo del campo grave 
y solitario. La alondra ael viento 
se había dormido, bajo el morbo 
del oro último de la larde en su 
flescible gruta de cristal; y el río, 
eiivre los verdes alamos aurirro-
sados, seguía corriendo melancó-
licamente, dulcemenle, como 
una miel de agua, como una cla-
ra estrella líquida, en su lágrima 
dulce y melodiosa. Las palomas 
Todo en Edén es irreprocha 
ble, se nota el esmero hasta en el 
más mínimo detalle, todo funcio-
na con precisión, con orden y mé 
todo. Después dei té de las cinco 
ios que componen el equipo de 
los buques de guerra se dispo-
nen a jugar al foot-bali o al tenis, 
los oficiales van al círculo y el 
whisky ilumina las caras. 
Me viene a la memoria aque-
la frase del duce: 
—Les ingleses hacen cinco co-
midas al día, los italianos dos, y 
el que los manda una sola.. 
Me llama !a atención la insis-
tencia de los agentes de cambio 
udíos por querer a toda costa li-
ras... Diríase que hay una consig-
na: comprar papel italiano. 
Habría intención de lanzarlo al 
mercado el día de mañana para 
lograr la depreciación de la lira?... 
¡Quién sadel 
Mientras trazo estas líneas, va-
rias escuadrillas de aviones vue-
lan sob e la rada acaso para cau 
sar imi resión en los viajeros de 
este paquelot italiano, que es sa 
bldo son en gran parte oficiales. 
Cruzamos por delante de esta 
flota de guerra que está dispuesta 
a lanzanse a juzgar por las chi-
meneas que humean y al ver que 
que están todos los navios en 
presión. Cuando doblamos los 
dos últimos torpederos situados a 
la entrada de la rada para vigilar todos los 
en alta mar, vemos asomar al ori-
zonte nuevas unidades destina-
das a reforzar esta base naval que 
es la guardiana del Mar Rojo. Ya 
nos habían hablado de esto en 
Edén: seis navios, acorazados y 
torpederos, y los que vendrán a 
lo que parece. Cuaddo Inglaterra 
se pone a hacer algo, no se anda 
a medias... 
do. Añadamos'pur últimos que 
hay escasas mujeres, lo cual sig 
nifica muchas cosas. Entre hom-
bres es muy fácil entenderse. 
L o s comunicados traen una 
desazón creciente y epíica n 
parecer el despliegue de las fuer-
zas militares inglesas que más o 
menos se observa en bdas par-
tes. Todos están de acuerdo en 
que desde ahora es posible una 
-ierra entre Italia e Inglaterra y 
P iedo comprobar que esta pers-
pectiva no parece ?que ¡ altera en 
demasía la moral de los qne están 
a ooreo. Y eso quefun sesenta 
per ciento de los militares ten-
di an que hacer en esa hipó tesis 
el ¿acrificio de su persona. 
^Durante todo el día veo ¡as ve-
las blancas de los grandes «ra-
mis. árabes. Nunca la naveo-, 
cion indígena ha sido tan intensa 
entre Yemen y las costas de ^ 
Somalia inglesa. ¡Cualquiera di 
na que estamos en los tiempos 
heroicos del contrabando de' ai 
mas en Djibuti! Hay acaso analo 
gia, con la diferencia de que esta 
vez no es Djibuti el mercado apro 
visionador... 
La misión etiópica que está en 
permanencta en Yemen y la famc 
sa carretera que va de Zeila a A 
cha para poner en comunicación 
a costa inglesa con el ferrocarril 
raneo etíope fuera de nuestra, 
fronteras bastan a dar razón qur-
«zaraugs» abandonados 
En una dulce soledad de oro, 
cual en la playa azul de un mar 
(divino 
dormíanse en mi alma las estre-
(llas. 
Amran COHEN 
f a enlermedad m señor 
Armarlo 
E l direetsr de nuestro colega «El 
Popular», Miguel Armario, conti-
núa enfermo, habiéndose notado 
en el día de ayer ligera mejoría, se-
gún nos ha comunicado ei médico 
que le asiste. . . 
A diario desfilan por su domici-
lio numerosas personas de todas 
las clases sociales úe la ciudad que 
se inleresan por su estado. 
Al estimado compañero Idesea-
nus an total y pronto restableci-
mienta. 
I de amaranto frente al poniente 
mórbido e intenso, que quemaba 
sus rosas, las rosas ultimas de la 
tarde, fingidoras de una extra-
ordinaria y fanUsuslica primavera, 
primavera de rosas, rosas hermo-
sas, pero sin ole; en el otoño tísi-
co y enfermo... 
Tristeza... 
Murmullos lejanos que vienen 
de no se sabe donde*.. 
¡Flautas y esquilas! Misteriosa 
dulzura en la muerte hermosa e 
intensa del véspero lumiaoso. 
Algunas man pos is volaban to-
davía; el polvo de oro que de sus 
alas, les arrancaba la brisa, las 
hacían desistir de su deseo de vo-
lar pura guarecerse en el polen 
de alguna flor. 
Nada quedaba... Soledad... La 
larde muerta, y tras de ella como 
un mar rié'gro y ptofundo, inun-
dado de luna, desbordándose en 
sus aguas lóbregas, la noche os-
Una terrible perspectiva . . . 
que no aterrea lo-: it dianos 
El viento monzón se toma me-
nos caluroso. Conforme el navio 
se va alejando del fondo de aquel 
golfo de Edén, vuelve la vida a 
bordo del «Crispi»; lo único que 
hemos conseguido al través de es 
la hornaza del Mar Rojo, es un 
agradable abandono de la vesti-
menta. 
I ualqniera se echa encima la 
c mericana después que por espa-
cio da ocho días no ha dejado 
uno que el viento juegue libre-
mente por la camisa desabrocha 
da! Por otra parte, hemos intima 
do unos con otros y se ha esta 
blecido una familiaridad grande y 
cordialísima entre tod-os los pasa 
jeros que viajan a costa del Esta 
cura y lánguida que venia, me-
lancólicamente, lentamente, con 
su negro paso, donde se clavaba 
como en un mar duro de ' azaba-
che, los clavos plateados de sus 
estrellas,. 
A. a 
en las playas, se morían de ham 
bre por falta de empleo. 
El pestre o frescor del in-
vierno austral 
Aquella misma noche, a! atra 
vesar un pasarela de servicio to 
Pé con un viejo abrero carpinte 
ro que se había embarcado en 
Edén. Era el viejo Sokianas que 
estuvo empleado mueho tiempo 
en mis talleres del Díre Daua 
Después de mi expulsión, entró 
en la compañía del ferrocarril fran 
co etiópico. Acababa de ser licen 
ciado como todos los italianos o 
protegidos o va en busca de tra 
bajo a Mogadicio. 
Entro en conversación con él 
y me cuenta cómo ILgan las ame 
ralladoras aD.reDaua disimula 
das en los bultos de Aboudjedid. 
Estos paquetes especiales no vie 
nes de Djibuti, sino de Zeila, don 
de la aduaua inglesa no es tan se 
vera en el registro. Comienza, 
pues, la carretera de Zeila a A i 
cha, a rendir pequeños servicios y 
si alguna vez quedara cortada la 
vía terrea, siempre se poJrá con 
tar con la carretera recién ternjj 
nada entre Aicho y Marrar. 
Entrada la noche, distingo el fa 
ro del cabo Gardafui. Esta b i 
liante estrel a guía a los navio 
los cuales no se ven ya obliga^ 
a huir mar adentro el peligro 
(Pasa a la página 6) 
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EJE 
csuués d : s innúmero ele perfección i .a ieníos Í 
tridos en e: dominio de esta m • -• • 
mor-
fué 1 ; 
ó Í por la ü G A 
C r e a d o r a - d e l e r e b r c i ü ¿ 
1936 
a-: 
Tálés son las mejoras introducidas en los nuayo •: deplore 
de la pt éxima temporaria 
Distribuidor para Marruecos: ARON M. PINTO, f é t n g j i r 
Agsnff s-José C ;'r-iyud, Ceuta v Tetuán, Ridío B;i ctreci ad, Liracbé] l > s Afi , Aíc zarqvivír 
O len amplióndto a ire .̂ 
años los cu; ir semestres <i? 
1 laal dar» cem de Jos 
: es de esi u (O v-n ias acd 
tas militares. 
Fijvin^o el máximo del 
igenle e rop .s pevá 
1 níiíSüla, I$)as Baíeare^ 
v i, i ca para eJ año 1936 en 
140 000 homores. 
Sé autoriza al gene i 
| se varóla pcjra residir 
£ii Ládiz, 
' Son declarados aptos pa 
r ei uSceuso ios s iguieníts 
. ri , 21 .ementes coro 
n s y 66 coradndautes. 
Cesa en ú servicio de las 
InUrveaciones^ el teniente 
de Caballería don Galo Pau 
: e la disponible forzó-
vi rae eos. 
M6]»ZLI A jiiSda | Radío Sevilla 
• 
Resumer- d e servició s 
prestad OÍ por ¿ s v Mejaz 
ní¿i en ei mes 4¿ octubre p.3 
sado. 
üe'íe i ios por diferentes 
deli os, com robo, huno, 
es'afas oíros va ios 220; 
CopirabaVjdós apréh n i -
dos fl» difí'ierites lases, 
i56; deTiuii iáh p - d-íños 
en los mon es, 25; Cabezas 
de gendvju que pesiaban sin 
autorización, 1,282: denun-
cias de carreteras, cá rua-
je circuí ción, 86; tot 1 g¿ 
aeral de dei úacias. deren 
dos y tir-jarb mdos, 1 769. 
H y se estr na en c.st€ sálón la 
ídonante p odueción Fux 
cLfi última senda», hablada av 
español por George O'Brien, 
C iir« Trevai' y E i BríndcL 
Una píodneción de interés 
¡mniib« qt̂ e nos Üena de 
ct . en im i6n. 
o—o 
M < nle p*o-
^ Espigas 
. O », . pañol| con Ri-
chard Arlen, Ch«stor Morís y 
Jen JVCve Tobin. UQ tema sentí 
i-aení ti y humano, bajo el cual 
jalpíta una candente cuestión 
social. 
o—o 
Muy pront f los emperadores 
11 r lsri , Stan Laurel y Oliver 
l'irdy, en «La vida es dura». 
Radio Jerez 
Programa del viernes 8 de no 
viembre de 1935. 
Emisión de 12l30 VSO de la ma-
ñana. 
Danza de los cucos, apertura. 
A l á s l Z ^ . - C o c k t a i l del di 
Emisión de 15l30 a 17 
DaDza de los cucos, apertura. 
Programa del oyente con dis 
eos solicitados por l o s seño 
res socios de *Amigos\de Radio 
Jaez*. 
A las 16415.-~Receta de coci-
na. Cuentos de Scheherazada 
«Las mil y una noche», baila-
bles. 
Emisión de 21'30 a 23*30 
Danza d-̂  les cucos, a^erturi. 
A las 21*50.—Boletiú in te ro 
A las 22. —Píimír^ emisión 
del boletín itiforiniiiivo (noti-
cias locales). La priacesa d¿l do 
A las 22,45.—Segunda emi-
sión delboietin informativo (no 
idas del mundo entero. Servi-
cio directo de M idrid). Fjnta 
sia de la zarzuelo. 
A las ZS'aS.—Programa para 
el día siguiente. 
PROGRAMA t . VíSk 
VdS 8 D E NOVl . • BRE 
D E 1935 
Ala? 8,30 - LÍ Palabral Dia 
rio hablado de U iió,? R dio Se 
vil a. Calendario asíronómico. 
Santoral. ProgTapa d^l día. 
A las 9.—Fin de la eíüisicn. 
A ss 13 — Emisión especial, 
dedicada Í\\ departamento de 
O áü ( n francés) . 
A las 14.—Fin de a emisión. 
A las 14 emiMÓn de sóbreme 
A l̂ ü 14'45.—S gne íl cuarte 
A |as 15. - • Pámer sup emento 
ai díavio hablado La palabra, de 
S villa, ñai^a.)! s 
A las IS'IS.—Noticias de últí 
hora transmitidas desde Ma 
drid. 
Alas IS'SO.—Fin de la emi 
sión. 
A las 17'30—Emisión de la 
A las l ^ O . - F i n de h emi-
sión. 
A las 20.—Emisión de la no 
che. Noticias e ú «iraa ho a 
transmitidas d e s d e Madrid. 
Segundo suplemento al diario 
hablado de Unión Radio Scvi-
j a, La Palabra. Cotizaciones de 
bolsa y mercados. Boletín mete 
reológtco de la Universidad de 
Sevilla. Charla deportiva. 
A las 20*30.—Cuarteto de la 
A las 21*30.—Sigue el cuarte 
A las 22*5.—Resumen de noti 
cías transmitidas desde Madrid. 
A las 22'20.—Música l gora. 
Cante flamenco. 
A las 24.—TÍ rmin i la em^ 
sión. 
Los eüáüienes de! personal J B S S ^ E D B Í S B S H Í 
Juan Sáiíoinz Ferrare 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Ahogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
(Jallego, 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguidb 
clientela. 
Ma jri —Publica el «Día 
no Oficial* una orden cir-
cular (Je la Dirección Gene 
ral de Ationáutica dispo* 
niende que los e^ámeres 
el ersonal -temporero em 
pezara el día once en va-
nos pun'.os entre ellos Na-
ior y b ise d^ A^alayón 
Se faciíüa a los je eo de 
Aviación y de los servicios 
meteorológicos par* qii' 
nombren ios (riouí a'es prc 
s didos por un jefe. 
E l exomen cons is irá en 
escritura a d ídado , a m r 
io, y resolución ae opera-
ciones de las cuatro regí s 
con enteros y decimales, 
practicas de oficina y escri 
tura a máquina 
S e e x c e i ú a n dí> las dos 
prime as pruebas a los b 
chitleres y títulos especia-
les. 
Los ejercicios serán prác 
ti os y las operacioues a ba 
se de un estado numérico o 
una nómina. 
L a clasificación será úni 
ca opto o no ap?o. 
•s CtnsumSJ pe?, 
La rórmula ;e publicidad parrt la pnma 
La garantía de 1a Casa de los cupones 
L'ErOlLiü, son sus ^ J años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o en 
L'ETOILtí, Calle Galán / García Hernández.-LAftACHB 
Visite nuestros Almacenes y se coi vencerá de las excelencias it 
los cupones L'ETOILE 
_J 
I 
r • i 
Bombilla FUSO 
Fábricada por la fábrica más 
moderna del mundo y patenta 
da en España¡|con el número 
71.094, y en los^ Estados Uni-
ao . con 1 número 1.185.819, E s 
la bombilla ideal por las siguiea 
tes razones: 
1.° Ga¿>tjs de flúido minimo. 
2 o Luminosidad perfecta. 
$ 1 . ° Precio ínfimo de venta. 
De venta en todas las casas 
de eketricicidad de Tetuán y 
frds ciudades de U zona del 
Protectorcído español y francés. 
Distribuidor general para Ma 
rruecos: E . Coriatf Nicolás Sal-
merón número 15 (Colchonería 
Americana). Tetuán* 
e a a u e f l 
Precios rdüddos 
?Iaaa de SSspaa^ LBraeheü 
Tenería fllSPaNfl 
D E 
fl r? t o n i o P e d r o s 
L a r a c ^ c 
' o s e G a l l e g o 
T \DAa t0da Chse de 0Peraciones bancarias 
x - x ALCA2ARQUIVÍR 
Mi) - t f i á0Mim& 
3 
I 
C Í O 0 0 ® O j t * 
^ n r o IUL o o l . c S x i ? . 




1 Nissím I Gsb yy G.i . Plaza de a* . Larach 
irfoeifrll kafaelie-lllcazír' 
Semcío de trenes zoqueros 
«•«cié» le* ^ S Y A C : G N E |S|¿ri e c ^ ic/d y vuelfs 
Eli 
^ r s i a a •mnurmvm 
S_JARROQÜlES S. v X o 
Si 
^'gO 2'80 1*7̂  %0ü 
^ S5 1'15 070 
la las l é h. 
M í%5 I'IS 070 Ue«ada al Menaahi3,90.y80175 14J0 
ias 17 h. 15» 
tr«nes circalan «elaaente los miércoles, víernps y domin-
gas Todss les trcnes;3«ráa mixtos de viajeros y :meícancías en-
s pstadcaes <1« Larm he, Meosah y Alcázar. 
rTAtlFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
Xl-X2-X3.XVX5X6-yX7 
;^&f tas tama» no serán aplicables más qne a los comerciantes, 
aa i s ímksy Agricaí ío«s de la Zona de Protectorado ya se*n 
^ Mtentis o cí ̂ asíífnatafios le la mercancía, t, 
, r;ios predos ««tas Tarifas oscilan entre 8'50 y TOO pesetas 
jUM%e!á4a -áe t ar^cie a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
oenjíie SÍ», kaga (t\ transporte hita dí;sde Almacenes ó estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 5 
o «n otros facnltativos en cnalqnie? momento según disponga »a 
.trecpjés y en vista de las Sactnraciones que s» cftcíúea. 
Para deáWes dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a fe« 
clones del mismo51 
5eníreles||térmleas, proílusbras de ensrgli e 
reehe y flle^rgaivir^ Triosformadcires ¿ 
Se fa§iíitaopiüf84os ? 5fgsupUa¿tas 
clase de elun^ride et mo de fuerza matriz 
flrct 
M o n o p o l i o ¡ d e T a b a c o s 
- d e l N o r t e d e A f r i c a ! ! -
Cigarros de la Habana, desde 0,75 ptas. en adelante; idem fi-
ípinos, a «,20 v 0,3i y Manila^extra a 0,40; Picadura supe-
rior, Extra y Fior de un día; ¡Gigarrillos extra y elegantes. 
Véase la tarifa en estancos 
<> > t >>v'> t 1*3? i.íj 
1 u i- i r. C V - i 
« .̂ 4 VTjinKvv. Pie 
i ac ;¿^4ÚÍ oto ^ á¿ 
Ql Tt XA 
*ui»a.s A (tus. Aiifá^it 
01 A K O MARK' 0 0 1, 
I i x A f a b r i c a c i ó n a m e r i c a 
i 
y / -
Distribuidor nara Mn 
Colaborador, internacional 
: oríalecimiento de la autoridad 
penal y rapidczdeí procedimiento 
Kl objetivo del nu vo 
rechD penal dle.nán es que 
i( s los que perjudican ñ 
la COÍÍ ctividad nac.onal 
se<in biiriir/enle casii^a-
< ov. E l nu^vo Estado p»le-
rn Ü h ' de combatir, median 
te el ordenamien'Q penal, 
ia delincuencio en todas 
sosmauiítí)t,.ciOiies. no puv 
de admfiir, \.ov lantc, qu ; 
é1 infracu r del derecho se 
v xirra de i r s p c s bilidad 
eu vír üd de omis:ones de la 
ley el concepío de Id analo-
gía, en virtud de i * cuai un 
acto que, aplicando la ley al 
pie dé ía \\ ira qu^d^rí^ im 
pune, pero que teniendo e 
c én'ta íé voluntad del au-
ío resulta perjudicí-d oara 
la coUxhvidad, puede ser 
castigado. 
Y este mismo orden de 
ideas ¡knde a suprimir to-
o lo que pudíer i impedir, 
con una leg lid id apárenle 
el castigo del culpabl •. 
Has a hoy, los . procesa' 
dos si no se mostraba 
que su acto reunía todas 
1 s car ctCiisíi as de UD de-
i;;o de cj'minado. Los deli-
tos contra la propiedad no 
podían ser casiig'idos cerno 
robo si no reunían todas 
I s ca ac4enslic«s del robo. 
Si no era posibie e stable-
cer la f gura del d lito, s 
se ti (abai por e jemplo, de 
jobo o de ; ncubnmie; to, Z' 
v üior Áal hecho no era con 
denaüo- ¿ n adelante, en vir 
tud de una ley promulgada 
el 28 de junio último, he de 
imponerse una pena a esto^ 
infractores, debienÓo serles 
apeada la ^menor de las 
previstas para cada caso. 
Se evita un empleo abu-
sivo de esta medida obligan 
do al juez a enumerar en la 
senté n ia ios'motivos que 
impi üeron el esclarecimien 
to de todas las caracterísíi 
del hecho punible. Las mis 
mas razones que abando 
nan la supresión de las ab 
soluciones infundadas, pue 
den aducirse para admitir 
la sustanciación del progre 
so del progreso en rebeldía 
del acusado, que hasta aho 
l a ñ o era posible mas que 
en los juicios de faltas v 
oiros análogos. )rn todos 
ios delitos graves, el crimi 
nal podí i si s raerse a la ac j 
ción de la justicia dejando 
ue comparecer el día de L 
vista, impidiendo asi la sus 
tanciaciófL del proceso. ^ 
La misma tendencia úe 
consegvir que el crimi al 
se escape de la pena en que 
ha incurrido ha inducido a 
modific ir las disposiciones 
relativas al « chant^ge *. 
Con íjecuencia podía librá'r 
se de la penü rl «¿hátágu i s 
ta» porque su viciirna ro 
se atrevía a denunnarle po' 
miedo a la p^nn que rabia 
incurriio poruña acción ptí 
nible. La ley de compete • 
cía al fiscal para renunciar 
en estos CHSOS a la persecu 
ción penal de este acto, la 
cilitando asi a la víctima del 
«chitange» 1J denuncia. 
bsta iev iecier:te lleva el 
ítu'o de 4ey de modifica 
ción de las pr scripciones 
del procedimiento penal y 
de la organización judicial». 
Además de los puntos refe 
ridos regula varias cuestio 
nes impo tdntes. De acuer-
do con la opinión nacional 
I-i pena ha de seguir, !o 
más pronto posible, al he» 
cho punible, pero zsta posi 
bílidad se dificultaba ante-
riormente por los requisitos 
le una íns:rucción previa. 
Sn adelante esa instrucción 
previa s ó l o se realizará 
cua do el fiscal la pid ex-
presamente, y en este caso 
será admisible 1 i coopera 
ción de jueces de ínstruc 
ción pxjliáfes. Én ios ca-
sos c o m nies, serán los fi 
cal s los que llevarán a ca 
bo la insiruccíón necesaria 
la rapidez del procedimien 
ío será fa^ilitada¿ por una 
nuvve rednec ión de ¡as d i ^ 
posiciones relativas a la re 
solución de las nst..ncias 
de prueba'. E ! juez podra re 
chazar la p'-'ctied de prue-
bas que considere super-
finas. Por está razón sz ex 
cluye el principia que ha-
bía regido hasta ahora en 
todos los procedimientos 
civdes y penales, de que la 
apelación no podía p<rjudi 
car la situ ción legal y jnri 
iica del que ta h^bía incoa 
do 
¿rgún el derecho pena! 
vigrntr, la instancia supe-
rior puede imponer una pe 
na superior a la declarada 
por la ¡nstáncia inferior si 
después dt ex ¡minar con 
cienzudamente e he c h o 
cree necesario un castigo 
más severo. 
L s deasiones de la ins-
tancia superior se tomarán 
de acuerdo con el convencí 
miento del juez; sin que es 
té ligado por la sensencia 
de la instancia inferior. E l 
acusado que presente en 
adelante recurso de ape a-
d ó n habrá de tdner en cuen 
la que podra ser condena-
do a pena mayor. 
Esta disposición esta en 
caminada a impedir las ap: 
lacíones de tramite o para 
probdr la suerte. E l hecho 
ie hacer precisas las apela 
ion-s y remisiones debe 
conducir, nece-driamente a 
isminuir ia autoridad de 
los tributíaies y jueces de 
instancias inferiores y es 
tan peco éomoatiDie con el 
principio de autoridad d^ 
Estado como con el de la 
justicia y verdad objetivc¡. 
Continuará) 
Radio Jerez 
Programa del viernes 8 de no 
viembre de 1935. 
Emisión de 1230 130 de la ma-
ñana. 
Danza de les cncoj;, aperturt?. 
Seranaíí) cuban?;, serénala; La 
maredeuet.-í, canción; One step 
de la pe!. 
A h s l 2 ^ 5 . - C o c k t a i l del cía. 
Vi mujer d>vorci d t, p ípou 
rit, Mtlodí.^ en f ; el pfendiz 
de brujo, bailables. 
Emisión de 1530 a 11 
D-ivza de ¡oscuc s aperlaraí. 
Programa del oyente con dis 
eos solicitados por l o s seño-
res socios de <-Amigos\de Radio 
Juez*. 
A las 16,—Filaudi:'!, pierna 
sinfónica, 
A las 1615.—Receta de coci-
na. Cuentos de Scbeherazada 
«Las mil y un noche», baila 
bies. 
U a fur iv/ü lágrima, d e la 
óper¿i; No s.íbes omar, valsj Ay 
del ay, canción española; La 
pergoh, vals. 
Emisión de 21'3[) a 23'30 
Danza de los cucos, aoertu™. 
Soleá, pasodoble; Ven guarí 
cha, rumba; Popular andeluz; 
belun, vals. 
A las 2r50.—Boletín meteoro 
lógico. En tierra extrrña, can-
ción; Trftumerei. 
A las 22.—Primen emisión 
del boletín informativo (noti-
cias locales). La princesa d?l do 
lar, vals; Granada, rumores de 
Albaicin; Granada, ¡jasacallí-. 
A las 22<45—Segunda erni 
sióa del boletín informativo (oo 
ticias del mundo entere. Servi-
cio directo de MidHM). Facía 
sia de \i\ zarzuela. 
A las 23'25.—Program.i para 
el día siguiente. 
U n í 
^ ¿¿Sitúalo en el mejor sitio;de la población 
Siendo el lugar preferido por los amantes del buen comer 
U mejor cocina de la población, a cargo de ^ \ r c e P ^ l ¿ e Proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
Mmitentola claseíeeiicirpíeptorepaies 
ESPECIALIDAD EN ARROZ A LA VALENCIANA 
Angulas.=BacaIao al pis pis. a la vizcaína y a la* alsa verde _ 
E s t a C a s a , no t i e n e c o m p e t e n c i a e n 
L a n g o s t a a I d A m e r i c a n a 
Diario "Marroqur 
se lee en el día en todo el Ma-
rruecos español y francés. 
Radio Sevilla 
PROGRAMA PARA EL VIS'< 
V ¿ S 8 DS NOVIEMBRE 
DE 1935 
A h s S.SO.-La Palabra. Dia 
rio hablado de Unión Radio S* 
villa. Calendario astronómico. 
S^nto^a). Programa del día. 
A las 9.—Fin d^ la emisión. 
A las 13.—Emisión [especial, 
dedivada al departamento de 
Oran (^n fn jicé ) 
A las 14.—Fin <je la emisión. 
A las 14 emitiión df sóbreme 
s*, Cotinto de oro pasodoble, 
i p f si n&o, chotis, el valle de 
am,ó, iníerm dir-. 
A las 14' 30.—Carteleras, nú 
mero de revistas, discos. 
A las 14'45.—Sigue el cuarta 
to. Carceleras selección, La bo 
h<;mienne, obertura. 
A las 15.~ Primer supíe menío 
diario hablado La palabra, de 
S villa, tíaiiajles. 
A las 15'15.—Noticias de últi 
IIÜ hora transmitidas desde Ma 
Irid. 
Alas 15'30.~Fin de b emi 
^ió^, 
A las 17'30,-Emisión de la 
tar, Fragmentos de zarzuela; la 
verbena de la paloma; Campano 
nc; el principe carvanal,*serena-
ia; La morería, fado; Los cade 
tes de la reina; La campanela; 
La del seto del parral, romanza 
El huésped del Sevillano, con 
cierto de orquesta: la Meiga pre 
ludio. 
A las m O . - F í n de h emi 
sión. 
A las 20—Emisión de la no 
che. Noticias de última hora 
transmitidas d e s d e Madrid. 
Segundo suplemento al diario 
hablado de Uaión R.ídic Sevi* 
i d,\ L i Palabra. Cotlz iciones ÍÍ;: 
•jolsa y mercados, Boletín mete 
reoiógico de ía Universidad de 
Sevilla, ch irla deportiva. 
A las 20'30.-Cudrteto de la 
ora: Peiite suite. a) en bar-
ca; b), cortejo; c), minué; d), ba 
Uet. Fiesti húngara (czardas); 
Retra A 'as 21445 —î p 
clesde Barcelona, 
or«ani2lndo por FordM tof!? 
rica. lür Ibé 
Alas 21'30.-Sigue€. ,. 
to: El principe bohemioV 
c,ón)» Triste sueño (canción ' 
cias transmitidas desde M-
A la. 22'20.-Música ' 
Cante flamenco. 
A las 24.-Termmaílaemi 
naide Larache 
Hoja informativa correspon* 
diente al día 7 de noviembre^ 
1935 
Servicios y recorpidos.~DOP 
fuerzas de la Meja^nü Arm^a 
se efectuaron los servicios y re 
corridos por carretas, c l L l 
nos, ge<bas,vías,froüíerasy ^ 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.-Asisíen. 
cías en los dispensarios y con. 
quitónos de esta región: en-B r̂i 
Isef consultorio, 19; en Lava 
c íe, dispensarlo 2tO;enAlcázv 
dispensario, 118; en Beni Gorfi 
t nsult >rio, 16. 
Enseñanza.— Asistencias ca 
IPS escuelas dependientes deles-
ta región: 
Larache.—Hispano Arabz úi i 
c: ios, 91; Hispano Arabe de | 
n ñas 100 Hispano Israelita 281 
G ipo Escolar, 471; Grupo JEs 
colar Barrio Nuevo, 142; Miguel 
d Cervantes, 96. 
Observaciones m e t ere JÍO^Í . 
cas.—Temperatura en B. Arós: ] 
máxima, 27; mínima, 7; y uie-
dia, 17. 
Larache, 6 de noviembr: dé 
1935. 
«Espada y marruecos» 
Revista de Estudios Hispa-
no-Marroquíes 
Delegado para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Aportado 128, Jetuán 
'^¿Apartado 106, Ceuta 
J o s é G a l l e g o 
Realiza toda clase de operaciones bancarias 
L A R A C H E x - x ALCAZARQUIVIR 
José A. de Reyes 
A b o,g a d o 
Plaza de .España, Casa Contreras LARACHE 
I / - ^ i 
P. F. Esbensen 
•i 
La marca más acreditada de lecha condeasada 
^Productos excelentes para alimentación 
-•Ta 
: : | De venta en los: principales .estabíecimieatos de 
"ultramarinos 
Valiosos premios en íLetálico.—Se canjean etique-
tas por preciosos/egalos 
Depositario en Larache: 
A B R A^M E T E D G U I 
Cade Canalejas 
y y ÍL - L a m á q u i n a de e s c r i b i r de e s c r á á á i r a 
£>l«itrlt3 Alt í lor a j t r ^ iVC^rraaoosn A. o sr TUL, I N T O , 
J L 3 í> 
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Distribuidor para Marruecos: 
A RON Mí. PiNTO T á n g e r 
e nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus. Apartado 128. 
gada del Alto Corni ario a L l ; g da a la capital del Pro-
Cáuta 
A las 3 y 20 de la tarde de 
0 ver, e ha anclas el c jilouero 
1 Dato» en el muelle de lo Repú 
bVca de Ceuta, donde llega Su 
Excelencia el Alto Comisario, don 
Manuel Rico Avello con sus ayu 
dan tes señores Peña mar la y De 
Benito, interventor principal de 
Marrina, señor Manjón y demás 
jefes de la Marina de Guerra. 
En el muelle esperan y saludan 
al señor Rico Avello el secretario, 
don Manuel de la Plaza, jefe su 
perlor de las fuerzas de Marrue 
eos, general don Emilio Mola; de 
legado de Aduanas, don José de 
Nogueral; de Hacienda, don Luis 
Robles; de Fomento, don Juan Se 
nano; presidente de de la Audien 
cia de Tduán. don José Cabrera; 
fiscal, don Francisco Villarejos; 
fiscal de Ceuta, señor Bocanegra: 
jefe de la secretaria militar, co 
mandante señor la Cuesta; jefe 
negociado secetaría general, se 
ñor Franco; general Circunscrip 
cíón. don Gregorio Benito, jefe de 
la Seguridad general del Protdcto 
rado, comándate señor Andrés; 
cónsul de Francia en Tetuán. se 
ñor Serres; inspector de Sanidad 
de la zona, señor Torres; alcalde 
de Ceuta y delegado gubernativo 
señores Vitori y Sarango; jefe de 
( omercio y Turismo, señor Bar 
bero y comisiones de todos los 
cuerpos y dependencias civiles. 
El Alto Comisario con el secre 
tario general y general jefe supe 
ñor, revista la Compañía del Gru 
po de Regulares de Ceuta, que le 
rinde honores, desfilando después 
t ?ctorado del alto comis r io 
A las 16 y 30 llega S, E. a la 
Plaza de España y ante los aplau-
sos del público se echa a bajo del 
coche, llegando a pie a la puerta 
de la Residencia ante atronado-
ras salvas; lé rinde honores una 
compañía con bandera banda y 
nuba del Grupo de Regalaras de 
Tetuán, que desfila ante su S. E. 
En la puerta de la Ait.i Comisa-
ria, es saludado el señor Rico 
Avello, por el general don Fer-
nando Capaz, subdelegado de 
Asuntos Indígenas señor Tienda, 
jefe de E. M. señor Martín More-
no y otras autoridades. 
Terminado el desfile, pasan 
las comisiones militares y civiles 
al salón de recepciones, donde 
pasan saludando por el orden si-
guiente: 
Majzen, Audiencia y Juzgados, 
Fomento, Jefatura de Seguridad 
y Policía, Asuntos Indígenas, re-
gional de Tetuán y Junta de Ser-
vicios Municipales, Comunidad 
Israelita y Tribunal Rabínico, De 
legación de Hacienda, de Adua-
nas, inspección de Sanidad, Co-
rreos y Telégrafos, Asociación de 
la Prensa, Estado Mayor, Ragula-
res. Artillería, Infantería, Inge-
nieros, Sanidad Militar, Intenden 
cia. Cuerpo Jurídico, de Inter-
vención Veterinaria. 
El alto comisario saluda dicien 
do: Señoras y señores; Unas pala 
bras para advertir que a todos in 
cumbe y hay que tener presente: 
Dijo el gran Cervantes,—que en 
que en luengas peregrinaciones 
se hacen los hombres discietos,— 
yo vengo de una de ellas y quiero 
daros las gracias por vuestro reci 
bimiento cordial y os pido vuestra 
colaboración, que me habráis de 
prestar en la obra de progreso 
que España se ha impuesto en 
Marruecos sea sincera y exhorta ente S. E . z acompañamiento, sa 
liendo poco después el Alto Cornil ws a cumpiir Con entusiasmo 
sario y su séquito hacia Tetuán. 'vuestros deberes para llevarla a 
• a 
CASA DCMINGUüZ 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras, cuadros 
y espejos.g Restauración^ de lunas viejas. Trabajos de 
marquetería. 
VISITEM ESTí i CAS 4 y q u e d a r á n admirados de l á 
con fecc ión^ y seriedad de su trabajo. 
VENTAS A L CONTADO Y A PLAZOS 
Plaza del Teatro :-: ALCAZARQUIVIR 
OSE SEGÜl COUGOST 
!FABR1G4 DE YESO~S EL PEÑON DE VELEZ j 
CONTRA ÍISTA DE OBRAS ^ 
SE F A C I L;I T .A.N ^ PROYEC TOS Y PRESUPUESTOS 
Para pcoidos , Apartado, 39 
Avenid» de Sidi Alí Bugaleb - ALCAZARQUIVIR 
efecto. 
Don Manue! Rico Avello fué 
saludado por los representames 
d • la Prensa, a los que dijo que 
entre otras muchas cosas con e 
guidas y de las que ya ia prensa 
tiene noticias, fué la de conseguir 
que a primeros de oc ubre en que 
iba a empezar a regir en el protec 
torado la ley de restricciones, evi 
tarla. pues origin ba quebrantos 
a todos los funcionarios y comer 
ció en su consecuencia y habej 
conseguido traerse la parte del 
empréstito que quedaba y que em 
pezó a pedir al mes siguiente de 
hacerse cargo de la alta comisaria; i 
con ello ¡Jse remediará la crítica] 
situación de la mayoría de los co j 
lonosy oe emprenderán obras de 
gran necesidad para que en un fu 
turo próximo pueda el pueblo pro 
tegido y España, recoger sus 
frutos. 
Despedida del delegado de 
asuntos i n d í g e n a s 
Ayer a la una se reunie-
ron en la aeiegacion de 
asuntos indígenas, iodos 
los interventores que hay 
en la plaza, pa a despedirse 
del que hasta ahora fué su 
jefe general don Fernándo 
Capaz; éste muy visiblemen 
te emocionado se despidió 
de todss, diciéndoles q & 
habían sido sus mejores co 
Idboi adores en obra tan ár-
dua y delicada como la lle-
vada a cabo en la transfor-
mación de este pueblo para 
todos querido; ofreciéndose 
a ellos en su nuevo cargo y 
en todo cuanto les haga 
falta. 
Por la noche en el Hotel 
Nacional, se celebró una 
comida íntima dada por los 
interventores que están ha-
ciendo el curso y los de esta 
regional, el que transcurrió 
en ía may^r armonía y con-
fraxernidad de los reunidos, 
que .expresaron al general 
Capaz su afecto y cariño. 
Secre ta r í a general 
Despacha on ayer con el 
alto comis i rio inte nno; el 
sub d legado de asuntos in 
díg- ñas don Juio lienda; 
jefe de la secretaría militar 
don Juan la Cuenta y jefe 
de la sección de comercio y 
turismo don Luís Barbero. 
Don anuel de la Plaza 
fué visitado por el coman-
dante de caballería con des-
tino en Larache señor Jove-
Madrid, 7.-
se r unió h\ 
- Efcta (a; 
comisión de 
Hacienda y el iefe del Go 
bierno señor Chapaprie a 
manifestó que tente ve reía 
dero interés en que SÍ2 dis-
cutiera anfes que los pítesu 
pue to^ el p oyecto sobre 
ierechos reales porqu-- s 
to destrozan i el camino 
Lo que dice el s e ñ o r 
LerrouH 
M drid, 7. — bsta t rd 
conferendó en 1̂ Congreso 
con el señor Gil Robi s el 
eñor Lerioux qui?n mani< 
g?p: i.- s s u r g í a s entr? 
ep1" s/1-1 d 7 la Lliga 
e(i ' y A l a r i o s ĥa suio 
apíai ÚH h reunión que h i 
nía He convocada, para 
nombra i 11 ^'de de Ba; ce-
m e 
Addis Abcrv, 7.—HrVü^gado 
al principe hered -r * de A h r í -
rna, que será qginbbrado gober* 
, dar raílitar de !a ciudá'd., : ' 
Se coinDateei los raes 
Addis Abebri 0. —Las noñeias 
que se reciben d; l interior, di 
den que coniinúan combatien-
do en ios írf ntes Norte y Sur, 
estó a los perio nstas que ísin Q116 aún hayan intervenido 
e;! la reunión celeb adcí por en ta Incha lor grandes contín 
l i minorí; se había traíádo 
del nombramiento de la po 
nencia de la minoría radi-
cal que estudiara el progra 
ma de la asamblea nació-
nal que ha le celebrar ci 
parado. 
También se ha tratado 
l í la labor parlamentan 
íe los proyectos de Hacic 
lo, de los trigos, de los 
tr^nspor es oor carreteras 
de otros asuntos. 
SI panido radical no ha-
rá obstrucción a los pro 
yecos del Gobierno pero 
fijará su criterio. 
Terminó diciendo el se 
ñor Lerroux que habla recí 
bido un íeíegrarna del Con 
sejo federativo autónomo 
de Valencia, desmintiendo 
los rumores de que se ha-
pían separado del partido 
raiical." 
La CQHISIÓI de retorraa 
de ta GODSiiiaciúfl 
Madrid, 7. -La comisión 
de reforma dé l a Constitu 
ción que había convocado 
a sus miembros para hoy 
no pudo c-iebrar feoniotí 
por ia falta de número. 
gentes anisiníos. 
El negus a nar rar 
Addis Abeba, 6.—Circula 
rumos con insistencia de que €' 
N?g!;s mareh rá el sábddo a 
Harrar donde pasará unos días 
regresando después a la capital 
p ^ra salir de nuevo hacia Tesis 
p ra dirigir peisona 'menté las 
ODeraciones. 
Los i ía l ianos dominan la 
ciudad de maKalie 
Asmara, 7. —Toda la cadena 
de montañas que dominan la 
ciudad de Msk^ilé, está ocupa-
da por las tropas italianas. , 
¡ni anana sigue en poder de 
seis mu 
cade 
Palma de Mallorca, 7.— 
1 A> unta mié to ha a o : 
lado la construcción de u ; 
meícado en la plaza del Olí 
llanos; jefe veterinaria de I va , también se ha aprob é 
ésta zona don Pío García y ^do ei presupuesto que as-
funcionario don Emilio Ló- ' 
pez. 
M a n u f a c t u r a d e l C u a d r o s 
TALliEf l DE PINTURAS Y BARNICES 
—o—o— 
SE D A N PRESUPUESTOS FACIÜDADESIEN EL 
DAG J Od LOS TRABAJOS 
—o—o-
Callc Q d l á a j G^rcíd Heraáridez. L A ^ v : I 
A l b e r t o C o r i a t 
Lecciones de violín y 
acompañamiento 
Nicolás Salmerón n.0 2 (2.° piso) 
Todas las tardes de seis 
a acho y media 
T E T U A N 
I n t e r v e n c i ó n d e 
M a r i n a 
Mareas para hoy 





l l ' l ó nochf. 
Vaoores entrados 
Guido Romeo de Ceuta. 
Vapores salidos 
Estado del tiempo 
Tarifa.—Noroeste fíojito. Mar 
rizada. v_i^io nuboso. Horizon^ 
te c'aro. 
C a s a N A H O N 
ULTRAMARINOS; 
Calle Capitán García de La Mata 
A r o i l a 
cien de entre 1 a consvru:-
ción y las expropiaciones 
í is millones <ie pesetas. 
Se acordó so iciiar del 
Estado un írúlión de pesó-
las pora €Sta otra. 
El s e ñ o r RICO Aveno llega 
a Gama 
Ceuta, 7.—A bordo del. 
cañonero *D ;to* ha Heg 
ao a esta ciudi el alto co 
is do de E paña n M i 
truecos señor Rico Aveilo 
íendo recibido por las au 
orida es y nume oso públi 
co que le tributo un cariño 
so r¿cibimiento. 
Una compañía de R?gu » 
res de Ceuta le tnbntó !0> 
honores, marchando seguí 
damente a la capital dei 
piotectorado. 
Quien s e r á alcalde de Bar 
c e M 
I Barcelona, 7.—Por diver 
Addis Abeba; 8.—A pesar de 
los encarnizados combates que 
se esíáii übrv n io en las cefea-
• ia^ de M- kallé, írí ciudad con-
titíúb en pod í r de ios ablsimos 
que realizan'grandes prog e -os 
para m-nt irer el empuje ííaHa-
no. 
L xs grandes tjérciíos del ras 
Seyun Kasas aun no han entra 
do en acción -etirándo^e lenta-
rr^nte. 
Doseinnías m i ÍUSÜBS n a i 
liegadoa íiiütis übeüa 
A idis Abeba, 7.—Se nota una 
gr^n actividad en ia ciudad Con 
•inuamente l legin grandes con 
veyes de armaraen o, caknlán^ 
iose que h j entrado en Abisir 
ia dcscientos mii fusiks y e&-
da vez de ratjor fabricación 
I ley ha s?.iido de la ciudad 
el jef: de fa aásíoa belga que 
tra iasírucíos* d e ias fuezas 
abisiniasy cuatro oficiales.más 
llamados por el gobierno de su 
país. 
LOS mineros belgas ganan 
la huelga 
Bruselas, 7.—Las pe iciones 
de los'mine'os hue ^uiiias que 
solicitaban el aumento del cin-
co por ciento de sus jornaled, 
han sido atendidas por ío que 
todos se han re-integrado al tra 
bejo en el día de hoy. 
.•/• "ll '..i-I • 
liana des 
l í e n l e una noiioia 
Madrid, 7.—L » emb?ía ? i de i 
Italia he. mesmenliao u ia nofi- | 
cia circulada en ía prensa., di-
ciendo que Italia se pro . i 
pedir la internalización d^l Bs- j 
ír^ch deGibraltdr. 
matmnonios une no es l ia 
ins&pinias en e 
| iVigc, 7.—En un pueblo'c-rca 
no a esía . ? piíal, unos v Inós 
se presentaron c n el Juzgado Mu 
ñ cipal pare car una certifí a-
ctón de mat m n o; y cual se -
ría su sorp e^a al ver que no es 
tabin inscriptos en el libro de 
matrimonios del íuzgado. 
Con este motivo se ha d¿s::a-
bierto que son muchos los ma-
trimonios que se encuentran 
esia situación y, por último se 
ha descubierto que desde h : .:e 
dos años no se hacían ín ;c i l -
íones porque un individuo en-
cargado de este registro exigía 
i ?os matrimonios los d rechos 
de inscripción y después no f i -
guraban en el registro. 
El suceso está dando Jugar a 
n jmerosos comentarios. 
Ifü oergamino al lele de 
Gohíerno 
Madrid, 7.—Al abandonar el 
C jt¡reso el jefe del Gobierno, 
loí periodistas le manifestaron 
q ia Comisión de pr^supu 
[Oí había adelantado mucho 
sus trabajos pues ya í^nía apr , 
b ido dos dictámenes. 
El señor Chapapri¿f3 se mos 
tró satisfecho por es'^i noticia 
y al despedirse de lo> periodii-
tas se les acercó una comisión 
de Alicante para mostrarle SUJ 
dáseos d^ hacerle entrega •| 
lin pergamino para onm- mr-
rar la fecha de su ex íltació i . i 
poder. 
Ei sfñor Chapapri ía les dió 
dio la fecha del sába io a las 6 
de la tarde en la Presiden i 
D i a r i o 4 < M a r r o q a í , , 
se lee en e l día en to i o el Ma-
rruecos españo l y f r ancés . 
sumo ai c íe 
Ha subido al cielo h monisi 
oía niña dada a luz reciencemen 
le por la joven y bella es/jo 
del conocidr industrial de esta 
plaza don Eirncisco Ljruardia 
(hijo), por lo que enviamos um s 
tro pésame a los padre ae la 
finada y a sus familiares. 
Estudiosos M e s oitisui 
Ayer llegaron a nuestra ciu 
dad on motiuo de bubet sido 
destinados al Sei vicio Agronó 
mico de esta región, los esLudl, 
sos jóvenes musulmanes, Abde 
rrahaman Ben Yaich, hermano 
del prestigioso bajá de Aruia y 
Mohamed Mnstata Becali, que 
están siendo muy fe/ícitaúos 
por sus nemerosos amigo* y a 
i'os que también nosotros ielici 
tamos deseándoles t^da clase 
éxitos en sus argos de peritos 
agrícolas. 
Un reno de ueime mu OÜ 
seias hassani 
En ¡a hoja de. información 
que nos remite id wt^rvencion 
regional de esta ciudad figura 
que en h noche del dis seis se 
ha cometido un robo de veinte 
mil pesetas hassani, que guar 
daban en ntia caja los Cborfa 
de Beni Arós en las inmediacio 
nes del santuario de Muley Abd 
selam. 
los autores de este robo, mo 
de ios mss importantes que des 
de hace muchos años regis 
tra en fl campo, p^r ÚI jWor 
tai.cia de ia cantidie: en metálí 
co quohtí desapartado, efectúa 
ron uu boquete en id pared dc, 
de ia habiiación donde ,e qaáV 
daba i i caja, * 
d . L r f Z U T d d d e s e t i c a n to 
da clase de perquisa , o ira des 
cnbnra los autoret eeeste r o 
para que ei gohe ^ ei , 
Wda ap*l<::idv% 
nnno iic la i orre 
plazas d¿ VT'Tán. 
^ona írancesa, ir¡míl . 
^ 12 peseíai , r i -
\n u escoadra litoiesa 
Pllial <lc la primera 
turno de ese sombrío promonto 
Lu?g9 que doblamos aquella 
remidüd del c ntinente áfrica 
! el viento cambió bruscanun 
lirecfci > ; de oesle que era 
en el goífio se onvirtió en sur. 
, gi üe a 'la gran longitud 
levaata c(»n poderoso empu 
y )a teniper tura baja en varios! 
Jueves 21 —Bienes Majze y 
Bienes coteéitiVés, inierventvr 
je primera don Manuel Líonl 
O Loni' r 
Viernes, 22.--Bu ftiiwretz y 
Bit el Md\ intei ventor de prime 
ra don Prénciscó Tihjiííó Ma 
chacón. 
Sábado, 23. • (' omun'dddes is 
raeHíás, capitán ayvd M)t? se-
cretario de. S E . el D. A l. don 
Mariano Ai-^n-o. 
Ivries 2''). — Aiitoridjdes wn 
• 9 
r m a c i o n 
& Use^s-r lo del \ ^ \ ^ \ r r o q v h s c Ínter ve. tn re ' , i h i é r 
el postrero |ventor región.:! de p'im ¡a don 
tctrioi Alfredo Gr.Ivrv PawéíUó, 
lio sur pue nos irae 
íre cor del invi .rno austtial. 
Henry de MÜNFRE1D 
p a ñ a y d e r o 
u mi fiieo ei sifior c í a -
ELPÁLhQJty DK GUISA 
Mctiiahct sábado en él palacio de la 
caite de la Guedifa, se celebrárá la 
acostumbrada recepción de los sá-
hados. 
' Como cuantos se uienen celebran-
do en el palacio de la 'serenísima 
señora duquesa de Guisa, la receq-
ción de hou promete verse muy 
asistida de distinguidas familas y 
p rsonalidades de la plaza. 
A N T E E L CONGRESO D E 
AME L I L L A 
-Conforme anunciamos rn nues-
tro pasado número, hoij a las 3 de 
la tarde, se r e m a r á n en ib Ágrtxpa-
ción de periodistas todos los elenien 
tos profesionales con el f i n de tra-
tar de la óryinización del congreso 
de prensa que se ha de. celebrar 
próximameule. en Melillá. 
IM reunión promete ser muy. in -
teresante, y en ellas algunos de 
nuestros compañeros p resen ta rán 
formulas y proposiciones relacio-
nadas con la mejor organización 
de este congreso, que tenemos la se-
Martes, 26.— ElUseil Ti¡za espa 
ñola e hisp- t-o fsrüe'rá <n Aí.-
rruecos, inspectora de ensañan 
za deña María Gudin Férnán-
Jueves, 28 — Impresiones so 
bre la crganizen ión y funciona-
miento de una ófkíhá de! cain 
po, interventor e primera don 
Alberto Serrano Mout mer. 
Viernes, 29 —Socioiogia ma 
rroqui^ ínter ve m o r de primera 
don Angel Dowen^ch La fuente. 
Sábado, 30. Bsí túto nt r 
nacional de Tánger , jeh' de ta 
Gendarmería de l á n g c r don 
Joaquín de Mjgue* Cabrero. 
Diciembre . 
Lune , 2; martes, 3; iniér . oles 
4; y jueves, 5. Topografía {du 
rante ias prácticas de ampo) 
Comisión Geográfica de Ma 
rruecos. 
Viernes, 6.~ Derecho Pena-: 
del Protectorado, presidente de 
la Audiencia de Teí ó n don Jo 
sé Martínez Cabrera. 
Sábado. 7.—Derecho Admi 
mstratívo. orgaaiz tesón y legis 
lación del Protectorado, ínter 
ventor regional de piimera don 
Julio de Tienda Ortíz. 
Lunes, 9. - Régimen de la pro 
piedad de Man ñecos, interven quridad h a b r á n de ser acogidas 
favorablemente por todos los com- tor de primera don Manuel L h r 
pañeros de prensa. 
Ei e irso lis p i M i n a -
nisBis de m mmmm 
Distribución definitiva de las 
das con expresión de las mis 
mas. 
Noviembre. 
Viernes dia 8.—Organización 
sanitaria e higiene. Sub inspec 
Sanidad don Federico 
González Azcune? • • , 
[do 9. r Derecho penal 
m simal, profesor don Rafael 
Arévalo Capilla 
Lunes 11.-Difusibilidad del 
im "2esto y la economía del pro 
ectorado, jefe de la sección de 
i tabilidad de la Dfle ación 
fe Hacienda don Agustín Achu 
tegui de Bl is. 
artes 12.—Entidades muni-
cipales y colectividades indige 
ñas, interventor r gional de se 
gunda don Francisco L i mi ñaña 
Miralles. 
jueves, 14—Organización sa 
nifaria e higiene pecuaria, ins-
pector de Sanidad e Higiene Pe 
cuariad nPio Garciá Cicuen 
des. 
Viernes, 15,—Ingonieria ru-
ral, ingeniero Agrónomo don 
A le ja n dro Tor rejón. 
Sábado, 16— Farmacología 
marroquí,, jete Depósito Central 
Medicamentos don Lucrecio 
He, vas Corroño. 
mes, 18.-Arbolado y ho 
que ea M a r ateo*, ingeniero de 
U míes don Manuel Vázquez 
del Rio. 
AÍarteá, 19.—Comercio e in 
ÚüSttíA de Marruecos, jefe de IJ X 
Sección de Comercio don Luts 
O'Lawlor. 
Mart s, 10.—D recho Civil 
del Protectorado, secretario ge 
neral don Manuel de la Plaza 
Navarro. 
]ueve , 12.—Geogrjfia Éconó 
mica de Marruecos, profesor de 
C. B. M. ion Elíseo del Csz Mo 
cha. 
Viernes, 13.- P. otocolo Maj 
zen, jeje del Servicio de '¡Jnter 
pretación den Emilio Alvarez y 
Saenz d^ Tubau. 
Sábado, 14.—S?±hara Ifni, ca 
pítán de Estado Mayor don An 
touio Zea Otalaorrucbi. 
Lunes, 16.—Intentos españo 
les de ocupación de Santa Cruz 
de Mar Pequeña, comandante 
Artillería don Tomás G *rcia de 
higueras. 
Martes, 17.—Derecho Coosue 
tudinarío del Rif, interventor de 
primera don Emilio Blanco de 
haga. 
Madr i i i , 7.—El piesidente del 
Consejo Sr. Chapa prieta, al aban 
donar esta m a ñ a n a su despacho, 
se entretuAo brevemente con los 
represenlanles de la Prensa, a los I 
qne dijí) que numero-sos diputa-1 
(ios h ibiíjii comentado su oljra i 
presupuestaria, cal i í iean iola de j 
equivocada, y que par otra ])arte, j 
otros la presentan como la mejor 
habida desde la p roc l a inac ión 'de 
la Repúbl ica , a ñ a d i e m i o el señor 
Chapapricta, que a todos contes-
t a rá el martes en la sesión de 
Cortes. 
Después el jefe del Gobierno 
h a b l ó con los reporteros sobre la 
entrevista ú l t imamen te celebrada 
con el alto comisario de Espiaha 
en Marruecos don Manuel Rico 
Avello, y está dispuesto a realizar 
con él una polít ica colonial de 
realidades. 
Se es tab lecerán en la zoíia los 
mapas agr ícolas como lo tienen 
otros países, a fin de que el suelo 
rinda lo más posible, y nacural-
menle, procurando que no se 
perjudiquen ios productos de la 
pen ínsu la , 
_ espués <l s j ñ o r Chapapricta 
tiiz» grandes elogios de la labor 
qur; viene realizando en Marrue-
cos el s eño r Rico Avello, 
n i o s rnaoiiti 
Madrid, 7.—El ministro de la 
Gobernac ión rec ib ió esta m a ñ a n a 
numerosas visitas, 
A la una y media rec ib ió tam-
bién a los representanies de la 
prensa a los que dijo que h a b í a 
recibido la visita de una comis ión 
de presidentes de diputaciones 
provinciales de Tarrasa, q ie so-
licitaron el envió de un c a m i ó n 
para la guardia c iv i l , como ios re 
cientes adquiridos para es-o Cuer 
po en Madr id . 
Después el s e ñ o r de Pablo Blan 
co h a b l ó con los periodistas so-
bre la r eun ión do la m i n o r í a ra l i 
cal de ayer, en la que el señor Le 
rroux p r o n u n c i ó un interesante 
discurso detallando lá ú l t i r m cr i 
sis ministerial , en el que el jefe 
del partido a l abó el proceder" del 
señor Chapapriela, diciendo que 
es irreprochable, terminando por 
decir quo el partido rñdica l i po-
yará a este Gobierno 
oe 
de o decv eto 
re ;¿'iie prohibe 
ppa 
T ;̂IUIVÜ d r a é h d ó A se. ño r Le-
n j ; , - qu - ÍV.\\, i sido designado 
él s i ^ r Cid \y\iA que t i asm i la las 
imprcao: é ; r o t u l a s para la so-
lución del problema de los talgos. 
Madrid, 7,—El ininis t 'o dé la | 
GuL-rra recibió t'sta m a ñ a n a 1 i I 
visita del aviador c iv i l señor \ 
Pombo, asi como la d" i )si seño- i 
res Gallardo y Gonzál-z, 
A los periodistas les di|o que 
había dispuesto el üen'fbo del 
cuartel de San Francisco,. an.es 
de la t r ami tac ión oel excediente 
o"¡)ortuno, pues de esta forana los 
obreros t end rán trabajo r á p i d a -
mente. 
Agregó que esta tarde se discu-
tirá en el Parlamento el proy M-
de movi l ización mil i tar , y como 
un periodista le dijera que las iz-
quu idas van a obstruirlo, con-
testó el señor Gil Robles que bue-
namente les d i s u a d i r á de su pro-
pósi to . 
Dijo finalmente el ministro 'de 
la Guerra que había felicitado al 
aviador Pombo por su magníf ico 
raid. 
ü e o n i t i de la miiioria raiií 
cal 
Madrid , 7.—Se ha vuelto a i e-
unir esta m a ñ a n a en su domici l io 
social la mmoria radical, bajo la 
presidencia de su jefe el señor Le 
rroux. 
A l salir éste dijo a los perio li -
tas que la r e u n i ó n habia sido cor-
dial y de in terés para la vida in-
terna del partido, tratándose asi-
mismo de la reorganizac ión de el 
mismo. 
En esta reunión—siguió dicien-
do ei señor Lerronx—hemos tra-
tado del problema de los trans-
portes n o m b r á n d o s e a este efecto 
una comis ión que lo cstadie y 
proponga soluciones. 
T a m b i é n hemos tratano del 
problema de los trigos, y se nom-
b r ó otra comis ión . 
Final mente hablamos del pro-
blema de la naranja y de la comi-
sión llegn da hoy a Madrid a fin 
LOUCciuo 
asambjí 
de N I C A N O R M A R T I N E Z 
Sí uado junfo a la Agen i t C T M 





Florines í 5.00 
Francos suizos 239,go 
Francos belgas 124,25 
Liras 59,80 
Escudos 33,00 
¿POR QUE NO APRENDE 
US' lED IDIOMAS? Por un solo 
duro al mes, puede usted saber: 
francés, inglés, a lemán y cualquier 
asignatura del Grado superior.. 
Razón: Casa Contreras, 1° dere-
cha, n ú m . i : Plaza de España . 
—————— 
Una casa situada frente a la 
húerve ición Local 
Para informes: Óeneich 
Hermanos 
ALCAZARQUIVIR 
I r a n c i s o o V i c e n t e 
A B O G A D O 
I Consulta de 4 a , Calle 14 de Abril número 36. — LARACHE 
P e 1 c 
Situado en 'o m á s cén t i - de la poblacjón, junto a la parada 
de co bes Servicia esmerado y econórnlco 
ALCAZ\RQUIVIR 
J a c o b B e n « a v á n 
iM;dr:(!f 7 . - E n el s lón de ac 
tos dd mi ás cih! dé Agricultura, 
se ha:; n-Ü;,:: ) s a mañana dos 
mil- naranjer.-s valencianos llega 
dos en tren especial y por disiíií 
tos ffidCÍGs de Idccinoción, a fin • 
de proíesiar del decreto del octu 
bre, que iniphie U fXf)oríación de 
fruta?, sin ce;en; inadis cond ció 
rós. 
Presldi:3 ••: .-•cío el ministro de 
Agricultura y asistió también el 
subsecretoric del i eparíamepto, 
direc ores genérales y diputados 
levantinos. 
En pr¡n;.cr'lugar hizo uso de In 
pal bra el presidente * ele ios ex 
yaler-c anos, 
lo hizo el presidente 
fruíero 'eyendo las 
ÜS adoptadas en la 
e ayer en Valencia^ por 
las que sé pide- la derogación del 
citado' decreto. 
Tamb én, habló una representa 
ción de los obreros, ^oniendp en 
conocimiendo de las'pers n.aiida 
des presentes los graves perjui 
cios que les irroga el rlfer do de 
creto. 
El nitnistro, contestando a to 
dos, dijo que tomaba buena nota 
dé cuanto había o do, y que en el 
primer consejo de ntinisiros que 
se celebre llevará ai ánimo de to 
dos sus compañeros 1* convenien 
cia d<? !a derogación del decreto 
mencionado, ya que de por sí él 
no puede hacerlo. 
Agregó que" conferenciará con 
el señor Martínez de Velasco y le 
propondrá la suspensión tempo 
ral de es'e decreto. 
El señor Lucía, ministro de 
Obra-; Púbucas, que llegó mo 
mentos antes que los asambleís 
tas, dijo que como diputado le 
vantíno apoyará las aspiraciones 
de los léváhtihos en el consejo 
de ministros pue se celebrará pró 
ximamente. 
Los reunidos salieron altamen 
te satisfechos dé l a acogida cor 
dial que les dispensaron los mi 
nistros y personalidades que asís 
tieron. 
hmm tina M e de un 
tícar diligencias, que na., 
ser han dado resultado Ce 
S1Í1VO. ' 0 Po-
11 Juzgado, desde el M 
mer momento, U m b i é n l 
persono en el lUgar de? « 
ceso, comenzando a pra ' 
car diligencias. 
Se ha comprobado a0P 
son a m o las detonación" 
que dispararon los acre „ 
res y uno de los casqufll 
fue encontrado esta ma 
nana. 
m as gi 
C a r a c h e 
Sevilla, 7 . -Después de 
la muerte de un afiliado a 
Falange Española, hecho 
ocurrido anoche en esta ca-
pital, el gobernador civil 
con el comisario de policía 
estuvieron en d lugar del 
suceso e.>ta mañana con el 
fin de conocer de cerca de-
talles del mismo. 
La policía no cesó duran 
te el dia de hoy, y parte de 
anoghe en hacer averigua-
ciones para de erminar los 
hechos del mismo. 
Cooio JerónimOj antes de 
morir, dio detalles precio-
sos a ía policía, v ^ a co.nen 
zó en ei día de noy a prac-
primavera 
Sevilla 7.~- El alca'de 
accidental señor Palomino 
recibió e^a mañana la visi-
ta del cónsul de Noruega 
del oue interesó fecha dé 
las fiestas de pnmavera pa-
ra traslada-la a su país 
donde se piensa organizar 
una caravana que llegará a 
esta ciudad. 
El alcalde dio cuantas fa 
cilidades oiietó el cónstlj 
citado que saló altamente 
satisfecho déla acogida qne 
le dispensó el señor Pa o-
mino. 
Eo el j u i e r o o c l i 
Sevilla, 7.—El goberna-
dor civil señor A ensi, a la 
hora de ^ost^nibíe. recibió 
a os p riodi^tas meiéndo-
les que había recibido a 
una comií u n de obreros de 
la 1 inconada que fue] on a 
lamentárM le de que mien-
ti as en dicho pueblo babía| 
obre os parados, algunos: 
contrat stas llamaban a los 
de otras ciudades. 
A este efecto, el señor 
sensi envió tzlégranuis a 
los alcaldes exigiendo de 
dios que se debe darprek-
rencia a los obieros locales 
y que se cumpian las bases 
del trabajo. 
Terminó diciendo el se 
ñor A sensi que había rea 
bido a una comisión oj 
Falange Española queso 
citó la reapertura de 
centro, contestándoles 
les autorizai ía a ello. 
ifiGuimienio sísmico 
Málaga, 7.-La estacio1 
sismológica comumea n i 
berse registrado un w 
miento sísmico a una 
tancia teórica de de» 
ciento ciento cincuenta > 
cuatro kilómetros. 1 
MAS INFORMACION f 
QUINTA PAGINA 
5^ ALQUILA una ^ ¿ 
amueblada con balcón a * ^ 
de España, cuattedeban s 
do, cincuenta P ^ a s fen ^ 
Casa Contreras, l 
principal. 
Por ausentarse su " ^ 
se vende una c a m 0 ^ ^ 
muy buen uso RaZ0;^ó iicfl Redacc on de este pen d 
y u Jcazai^nn^1 ópá 
^ación,, r̂ aseo ^ 
Olivan. 
